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 近畿福祉大学 　社会福祉学部 　福祉産業学科 　 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　医療情報学科 　
 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　医療福祉環境デザイン学科



























































	   　各部の構造的特徴


























































 繁成 　剛・太田 　茂・齋藤芳徳
の場合はキャスターを後方からコイルバネで牽引し
直進安定性をよくすることがある．
































































































































































利用状況：		年月の 回目の計測では  の
移動時間が 分 秒，分間の移動距離は  で
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